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えて―」日税研論集 68 号 251 頁以下。
（２） 　政府草案がある。Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
des Grundsteuer- und Bewertungsrecht.本稿では右政府草案を検討素材とし、以下、原則と
して、Entwurfと引用する。なお、財務省による当初草案については、Referentenentwurf 
des Bundesministeriums der Finanzen Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und 
Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRG) がある。当初草案の分析には、
Scheffler, Wolfram / Johanna Hey, Aktuelle Fragen der Grundsteuerreform:Wirkungen und 
Gesetzgebungskompetenz, Berlin / Köln 2019.がある。





















（３） 　Seer, Roman, in:Tipke, Klaus / Joachim Lang (Hrsg.), Steuerrecht 23.Aufl., Köln 2018, § 16 
Rz.1;Troll, Max / Dirk Eisele, Grundsteuergesetz, München 2014, S.18.
（４） 　Entwurf (Fn.2), S.90.
（５） 　例えば、Schulemann, Olaf, Refom der Grundsteuer:Handlungsbedarf und Reformoptionen, 
Berlin 2011, S.10f.
（６） 　前叙の標準収益税を以てする正当化との関係については、参照、Hey, Johanna, Die 
Zukunft der Besteuerung von Vermögen aus rechtlicher Perspektive, in:Hey, Johanna / Ralf 




















（７） 　Seer, in:Tipke / Lang (Hrsg.), Steuerrecht (Fn.3), § 16 Rz.3. これは、評価額が適正ではな
いために、ゲマインデによる提供されるインフラとの相応関係が見出しえないという
意味と考えられうる。




（９） 　Seer, in:Tipke / Lang (Hrsg.), Steuerrecht (Fn.3), § 16 Rz.2.
（10） 　Seer, in:Tipke / Lang (Hrsg.), Steuerrecht (Fn.3), § 16 Rz.2. 異説として、参照、Schmitz, 
Thorsten, Die Gemeindefinanzreform:Interkommunaler Steuerwettbewerb und der betriebliche 
Standortentscheidungsprozess, Frankfurt am Main 2004, S.113.
（11） 　Schulemann, Reform der Grundsteuer (Fn.5), S.15f.























（12） 　Scheffler, Leitlinien (Fn.8), S.48.
（13） 　Schmitz, Gemeindefinanzreform (Fn.10), S.117 によると、Ｂ型不動産税の調整率の平均
（2000 年）は 445％である。なお、当該箇所によると、1975 年の平均調整率は 268％で
あるとされる。










































基づき計算される（法 36 条２項）。そうした収益価額は純収益の 18 倍となる
（同）。これは収益率を約 5.5％（1÷18 ≒ 0.055）と想定したものである（18）。
林業用地を除くと、比較方式（Vergleichende verfahren）を用いる（法 37 条１
（16） 　こうした評価については、例えば、Hey, Zukunft (Fn.6), S.83. なお、所論は、取引価
額の評価は評価替えの停止に比べて価額の幅という問題を持つとする。この点につき、
さらには、Lang, Joachim, Podiumsdiskussion zur Kommunalsteuerreform, in;Wieland, 
Joachim (Hrsg.), Kommunalsteuern und –abgaben, Köln 2012, S.347f.;Bier, Bernd-Peter, 
in;Wieland, a.a.O., S.349. また、価額の幅については、参照、Ralf, Maiterth / Henriette 
Houben, Vermögensbesteuerung aus ökonomischer Sicht, in:Hey / Maiterth / Houben, Zukunft 
(Fn.6), S.132ff.
（17） 　Stephany, Margi t , in:Kreutziger, Stefan / Margi t Schaffner / Ralf Stephany, 
Bewertungsgesetz:kommentar, München 2018, § 36 Rz.4.
（18） 　Stepahny, in:Kreutziger / Schaffner / Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 36 Rz.8.
223 － ドイツ不動産税改革の動向（1）（手塚）
− 40 −























この収益指数が比較数に換算される。この点、参照、Stepahny, in:Kreutziger / Schaffner / 
Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 38 Rz.2. また、Erste Verordnung zur Durchführung des 
§ 39 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes vom 30. August 1967 (BGBl. I S. 937, 1184.
（21） 　農地、ワインの生産土地、園芸用地といった用途ごとにそれぞれ金額が異なる。
（22） 　Wiegand, Steffen, in:Rössler, Rudolf / Max Troll, Bewertungsgesetz:Kommentar, München 
2019, § 37 Rz.5f., § 39 Rz.3ff.




















（24） 　Schaffner, in:Kreutziger / Schaffner / Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 79 Rz.13.
（25） 　Schaffner, in:Kreutziger / Schaffner / Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 79 Rz.15ff.
（26） 　Halaczinsky, in:Rössler / Troll, Bewertungsgesetz (Fn.22), § 82 Rz.6ff. 該当箇所によると、
騒音、煤煙、臭気等に基づき減算がなされる。
（27） 　これは、専門規範である DIN277 により計算する。Schaffner, in:Kreutziger / Schaffner / 
Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 85 Rz.4.
（28） 　平均価格については、Anlage 14（文末の資料２）に規定がある。また、参照、詳細




















（30） 　Schaffner, in:Kreutziger / Schaffner / Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 79 Rz.4ff.によ
ると、例えば、減算については、家屋が空港、ごみ処理場、原子力発電所、刑務所が
近い場合等が考えられる。
（31） 　Schaffner, in:Kreutziger / Schaffner / Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 90 Rz.1. さらに
は、Halaczinsky, in:Rössler / Troll, Bewertungsgesetz (Fn.3), § 90 Rz.2.
（32） 　これには、建物、事業施設（Betriebsvorrichtungen）に該当しないあらゆる施設（Anlage）
および建築物（Bauwerke）が含まれる。特に、注（33）の Anlageにおいては、外部施
設として評価の対象となるものが挙げられる。参照、Halaczinsky, in:Rössler / Troll, 
Bewertungsgesetz (Fn.22), § 89 Rz.1.
（33） 　Anlage 17 (zu Abschnit t 45) Durchschnit tspreise 1958, umgerechnet auf den 
Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964, für einzelne Außenanlagen.（文末の資料３）
（34） 　詳細は、Troll / Eisele, Grundsteuergesetz (Fn.3), S.476ff.
（35） 　Schaffner, in:Kreutziger / Schaffner / Stephany, Bewertungsgesetz (Fn.17), § 21 Rz.2.
（36） 　Halaczinsky, Raymond, Einführung, in: Rössler / Troll, Bewertungsgesetz (Fn.22), S.3.



















（37） 　Grundsteuerreform -vefassungsfest, einfach und sozialgerecht, Monatsbericht des BMF Juli 
2019, S.10. 学説では、Hey, Zukunft (Fn.6), S.83.
（38） 　基本法 13 条に係る財産評価法 29 条２項。
（39） 　Grundsteuerreform -vefassungsfest, einfach und sozialgerecht, Monatsbericht des BMF Juli 
2019, S.11.




　まず、近年の不動産税改革案について触れるべきは、Entwurf eines ... 





現実の価額（wirkliche Wert）に適合する（BVerfG- Beschluss vom 10. Februar 















（41） 　BT-Drucks. 18 / 10753, S.37
（42） 　BT-Drucks. 18 / 10753, S.36
（43） 　BT-Drucks. 18 / 10753, S.36
（44） 　BT-Drucks. 18 / 10753, S.38.
（45） 　BT-Drucks. 18 / 10753, S.38.


















（BVerfG-Urt. v. 10. 04. 2018）であり（47）、それによれば、過去の、評価替えを
実施していない統一価額に基づく課税は、同一の財産について異なる評価額
が付されることに繋がっており（48）、統一価額に基づく課税が違憲であるとさ
（46） 　Hey, Johanna, Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Reform der Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer und der Entwicklung der Grundsteuerhebesätze vor dem Hintergrund des Entwurfs 
eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes vom 22. 7. 2016 und der 
geplanten lnderautonomie zur Festsetzung eigener Grundsteuermesszahlen, 2017, S.10.




















（48） 　この点、Grundsteuerreform -vefassungsfest, einfach und sozialgerecht, Monatsbericht des 
BMF Juli 2019, S.8f. また、評価の不平等一般について、参照、Entwurf (Fn.2), S.87.さら
には、Hey, Zukunft (Fn.6), S.83 では、必ずしも明確ではないが、税負担が低い不動産税
の場合には、租税法上の評価額（Steuerwerte）が取引価額（Verkherswert）にある程度
近い（“ Annäherungswert ” これについては、Hey, a.a.O., S.48）のであれば評価の適正性
が問われないという可能性に言及がある。さらに、Schmitz, Gemeindefinanzreform (Fn.10), 
S.114f.によると、低評価があらゆる財産に妥当し、異なる財産間の不平等な扱いがな
い場合には、憲法上問題が生じないともする。
（49） 　Entwurf (Fn.2), S.3.
（50） 　Neuregelung der Grundsteu-er (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html)
（51） 　Neuregelung der Grundsteu-er (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html)






















（52） 　Neuregelung der Grundsteu-er (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html)
（53） 　Neuregelung der Grundsteu-er (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/
Standardartikel/Themen/Steuern/2018-11-29-Neuregelung-der-Grundsteuer.html)
（54） 　Grundsteuerreform -vefassungsfest, einfach und sozialgerecht, Monatsbericht des BMF Juli 
2019, S.13.





























　 土 地 の 評 価 に つ い て は、 以 下 の 方 法 が 採 用 さ れ る。BORIS
（Bodenrichtwertsystem）（56）というデータベースシステムを使用して、当該デー








法案 257 条１項、同法案 247 条）の公式により、評価が計算される（Anlage 
41（文末の資料 11））。次に、建物については、住宅用は、標準的賃料に基づ
く評価がなされることとされ、端的には、年間純収益×乗数（Vervielfältiger）
（評価法案 253 条２項。Anlage 37（文末の資料９））という方法により評価額
が計算される。右のうち、まず、年間純収益は、粗収益（Rohertrag。評価法
案二五四条）から転嫁不能管理コスト（57）（評価法案 255 条。Anlage 40）を控
除することにより計算される（評価法案 253 条１項）。右の粗収益は、純賃料










（58） 　これについては、一定の加算がある。例えば、賃料水準加算（評価法案 254 条、



























あたり 500 €を超える場合には、超過分 100 €ごとに 0.1％減少する。また、１㎡あたり
の評価額が 1500 €を超える場合、一家族および二家族家屋については、利子率は一律
に 1.5％である（評価法案 256 条２項）。また、先の居住財産権については、土地の評
価額が１㎡あたり 2000 €を超える場合には、超過分 100 €ごとに利子率は 0.1％減少し、
１㎡あたりの評価額が 3000 €を超える場合に、利子率は一律に２％である（同３項）。
（61） 　Grundsteuerreform -vefassungsfest, einfach und sozialgerecht, Monatsbericht des BMF Juli 
2019, S.17.
広島法学　44 巻２号（2020 年）－ 212
− 51 −
建物価額の一定割合（３％）という計算方法が採用されている（評価法案
289 条１項、Anlage 42 Ⅱ）。
